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In PALINDROMIC VOWELS AND TAUTONYMIC VOWELS (WW May 2019) I included a small 
number (20 in all) of single words having palindromic vowels.  The lists below offer a much larger 
selection. 
 
                                           3-LETTER PALINDROMIC PATTERNS                 
                                                                                                                    
PATTERN  111 
 
aaa    AARDVARK    ALASKA    ANAGRAM    BALTHAZAR    BANANA    CALLAGHAN  
 
        CANADA      DAMARA    FARADAY     FARAWAY    GALAHAD     HAGGADAH      
 
        JACAMAR     JAKARTA    KAZAKHSTAN    KAMPALA     LAMBADA   MALAYA     
 
        MALACCA      MANHATTAN      NAGALAND   PANAMA     PARAGRAPH    
 
        RAMADAN   SAARLAND     SAMANTHA     TARANTASS    VALHALLA     
 
        WAKASHAN   YAHATA    ZAANSTAD                  
 
eee    BREEZE   CHEESE    DECEMBER   DEEPER    DEFERRED  ELEMENT   EVEREST    
 
         ESTEEM    FLEECED   FREEZE    FETTERED   GEEZER    GREENE    HEELED      
 
         MERCEDES    MESSENGER    METERED   NEEDLE   PERVERTED    RESTLESSNESS     
 
         REVENGE   REVERTED       SEPTEMBER   SETEE      SENTENCE     SEVERED     
 
         SHEPHERDESS   TEETER    VEERED    WHEREVER    WESTERNER   YESTREEN   
        
iii     BIKINI   CRITICISM    DIMINISH  DISMISSING   FINISHING   GINGILI   HIGHLIGHTING     
 
        INTRINSIC       INVITING      INDIGNITY    INFINITY     KILLIFISH    LIMITING       
 
        MIMICKING     NIHILISM   PICNICING      RIMINI      SIMPLISTIC    TIMIDITY      
 
        VISITING    WHIRLIGIG         
 
ooo   BONOBO   BOOKWORM   CHLOROFORM     CHRONOLOGY  DOORSTOP     
 
        FOOTCLOTH     GODHOOD    HOOKWORM   HOROLOGY    KOMONDOR   LOGWOOD    
 
         MOORCOCK   NOMOLOGY    OOLOGY   ORTHODOX      PROTOCOL      ROOFTOP      
 
         SOLOMON    TOMORROW   TORCHWOOD   TORONTO     VOORSKOT    WOODWORK     
 
         ZOOLOGY                
 
uuu   CUMULUS    JULLUNDUR    TUMULUS    UHURU    USUFRUCT  
                                                                                                                          
 
PATTERN  121 
 
aea    AGENDA      ANNEAL    ANTHEA     ARENA   ARSENAL    BASKETBALL    CADENZA 
                                                                                                                            
         CAMERA  DAYDREAM       FRATERNAL   GALENA     HARDHEADS    JACK-THE-RAGS   
 
         KATTEGAT      LACERTA    MACLEAN     MATERNAL     NATTERJACK   PATERNAL         
 
         RACETRACK   SALESMAN   TRADESMAN   VALETTA    WALDEMAR    ZAREBA   
 
aia     ALTRINGHAM   ASIA   ATYPICAL    BASICALLY   CAMILLA  CARDINAL   DAHLIA      
 
          DAVINA      FAIRBANKS     GAIA      HABITAT    JAINA      KAINGA     LATVIA      
 
          MALVINAS   MANILLA   MAXILLA    NAIAD      PAGINAL    PARSIFAL    PARTISAN     
 
         RADIANT     SAIDA     TANIA    VALIANT    VANILLA   WAISTBAND     ZANZIBAR  
 
aoa     ALLOA   ANDORRA   ANGORA    BAROGRAPH    CHARCOAL    DASHBOARD     
 
          FASHODA   GALLOGLASS    HALLOA     KAOLACK     LANDOWSKA     MACDONALD 
 
          NARROWCAST     PADOVA    PAVLOVA    RHABDOMANCY     SAMOA    TRAVOLTA            
 
          VALONA        WALLBOARD        XANTHOMA       YAROSLAVL     ZAMORA 
 
aua    ABDULLA     ACTUAL    ARUBA      BARUCHAN     CAUDAL     DRACULA    
 
         FACTUAL     GLANDULAR   HAUPTMANN    JAGUAR   JANUARY    KAUFMAN    
 
         LAUDA ((Niki)        MAURRAS (surname)   NAUMACHY   PADUA    PAPUA      
 
         RAMBUTAN    SATSUMA    SATURDAY   TRAUMA    VANGUARD VASCULAR     
 
         WANCHUAN     YAPURA     ZASTRUGA 
 
eae    BEAKER    BEATEN   CREASE   DEADEN   DESCARTES   DRESSAGE    EARNED  
 
         EASTER   ENTRANCE   ESTATE  FEASTED  GREASE   HEALER   HEATED HEAVEN    
 
         JEANNE    KERKRADE   LEASE   LEATHER     MENACE    MESSAGE     NEARED     
 
         PLEASE    REACTED     SEARCHED   SWEATER    SEAMEN   TEACHER   TEASE     
 
         TENABLE      TREATMENT   VEALER   VENABLES (surname)   WEAKER   YEARNED       
            
eie     BERRIED    CHESHIRE    DENISE    EIDER  EIGER  EMPIRE  ENGINE   ENCIRCLE     
 
          FERTILE   FESTIVE   GENIE   HELIER  (Saint)    JELLIED   JESSIE   KERNITE   LESLIE     
 
          LEGIBLE    MERRIER   NEITHER   NELLIE   PEIRCE (surname)  RELIEF    RELISHES    
 
         REMINDED  RETIRE   SELFISHNESS      STERILE    TERRIER    VELIGER   VESICLE    
 
         WESTMINSTER    YENISEL     
 
eoe     BELLOWED   CELLPHONE    DEVOLVED    ENCODED     FEOFFMENT   GEORGE   
 
          HELLHOLE        JEROME      KETONE     LEOBEN    MELLOWED    NEOPHYTE      
 
          NEOTENY   PEOPLE   REMORSE    RESTORE     SETOSE    THEOREM    VELOCE      
 
          VETOED    WELCOME     WENDOVER     XEROPHYTE     YELLOWED   
 
eue    BEGRUDGE    BEMUSE    CERUMEN   DEDUCE    DEUCE   EDUCE    ENDURE   ETUDE     
 
         FESCUE     FREQUENT   GESTURE     HERCULES    JEJUNE     KERFUFFLE   LETTUCE    
 
        MEUSE      NEUTER    PREQUEL    REDUCE    REFUTE    RESCUE     SEDUCE     SEQUEL     
 
        TENURE    VENTURE      WELL-JUDGED    ZESTFULNESS           
                                                                                             
iai     BIGAMIST    CHIANTI   DIALLING  DIARIST   FINALIST  GIGANTIC  GRIMALDI  
 
         HITACHI     INVADING     JIANGXI        KIGALI        LIKASI        MIGRATING        
 
        NIGHTMARISH          PIANIST      RIVALLING     SCIATIC    SIGNALLING      
 
         STIGMATISM     TRIACID    VIVALDI     WIGWAGGING    ZIGZAGGING 
 
iei     BLISTERING   CHISELLING   DITHERING  FILTERING  FIDGETING    GINGERING  
 
        GLISTENING   HINDERING    ICEBLINK   ICENI   INSERTING    KINESIS   LISTENING     
 
        LIMERICK       LIGHTWEIGHT     LIMELIGHT      MICHELIN    NINEPINS    PILFERING       
 
         RIPENING     SHIELDING      SILENCING      TIGERISH   TINKERING     VIEWING    
 
        WHISPERING      WHITENING      YIELDING         
       
ioi    BIONICS  CIPOLIN    DIOPTRIC  DOMINGO   FIBROID  GIORGI  HISTORIC  INFORMING    
 
         INGOING  IRONING  ICONIC   JINGOISM   KNICKPOINT   LIONFISH   MINORITY    
 
         MITOTIC    NICOTIC   PILLOWSLIP   RIBBONFISH   SHINTOIST   SIPHONING      
 
         TRICHOID    TRIPODIC    TRITONIC   TIVOLI    VIOLIN    WINNOWING   ZIONISM  
 
iui     BICUSPID   BISCUIT  CHIRRUPING     DILUTING  FIGURING  HINDUISM      INDUCING   
 
         INJURING     INSULIN    INSULTING    ISSUING     JIBUTI    KIBBUTZIM  LINGUIST     
 
         LITURGIST     MISUSING    PICTURING     STIMULI    TRIUMVIR    WINDSURFING      
 
oao   BORAZON      COACHWORK     DORADO       GOALPOST     HOARFROST            
 
        KORSAKOFF      LOCARNO      MOGADON      NONAGON    ORLANDO     
 
        POMPANO   ROADBLOCK    SOAPBOX   SOPRANO   TOMATO     TORNADO     
 
        VOLCANO     WONNACOTT (surname)    XOANON            
 
oeo   BOREDOM      CODEWORD     DOVZHENKO    FOREWORD     GOVERNOR   
 
        HOEDOWN       KORERO       LOVELORN     MONDEO    NOVELLO     OCELOT     
 
        OTHELLO  OVERWORK  PROSPERO   ROMEO    SOMBRERO     TOLEDO            
 
oio    BONINGTON   COIN-OP    CORRIDOR  DOMINO    FOISON   GOLLIWOG   HORIZON      
 
         LOTION     MONITOR    MORRISON    NOTION   OHIO   OMICRON    ORION   POIROT     
 
        POISON   ROBINSON     SOLITON    TORSION     VOMITORY   WOFFINGTON (surname)  
 
ouo   BOURBON    CONDUCTOR     CONJUROR   CORDUROY   DOUGHBOY    FOURFOLD    
 
        GOURMONT (surname )    HOUNSLOW     JOURNO    MOUFLON     NONJUROR     
 
         OUTBOX     PROFUMO (surname)    ROUGHSHOD   SOUTHPORT    TOUCHDOWN     
 
          VOLTURNO   WOUNDWORT     YOUNGSTOWN    
 
uau   BUKAVU      CUSANUS (surname)     DUNABURG      FUMANCHU     GUSTAVUS                  
 
         JUNGFRAU   LUCANUS    MUTATUM     NUNAVUT   QUANTUM   SCUTATUS    
 
        SUBSTRATUM        TUSSAUD     TUVALU    UNLAWFUL    URANUS     
 
ueu    BUCKETFUL    BUTTERCUP  CUPPERFUL  DUMPERFUL   FUNNELFUL   GUTTERFUL    
 
         HUMERUS     JUVENTUS   KUMMERBUND     LUTETUM   LUXEMBURG    MUSEUM     
 
        NUCELLUS    NUCLEUS    PUNNETFUL      RUEFUL   SUBGENUS   SUCCESSFUL     
 
        SUPERBUG    TUNEFUL    UNDERTHRUST   USEFUL   UTERUS        
 
uiu     CURIUM    DUBNIUM    DUTIFUL   FRUITFUL    JUJITSU   JULIUS  LUPINUS     
 
          MUIRBURN      PUFFINUS   THULIUM           
 
uou    BUCKHOUND   BULBOUS    CUPROUS    DUMBFOUND    FULVOUS  FUSCOUS    
 
         FURLOUGH        GUMMOUS   HUMOUR    MUCOSUS   QUORUM    RUGOSUM     
 
         SHUNT-WOUND     TURNROUND   UNWOUND   XUZHOU      
    
 




aaaa   ALABAMA   ATHABASCA    BALACLAVA    CASABLANCA    CATAMARAN     
 
          DAMARALAND   JACARANDA    KALA-AZAR   MAHARAJAH     NARAYANGANJ    
 
          PARAMATTA    RAT-A-TAT-TAT      SCARAMANGA    TARMACADAM                 
 
eeee   BEJEWELLED    DEFERENCE    EFFERVESCENT   ESTEEMED   EVERGREEN     
 
         FREESHEET      GEE-GEE    HEEDLESSNESS    KEEPERLESS    LEVEELESS     
 
         MENDELEEV     NEEDLESSNESS     PERSEVERE     REDEEMED    REENTERED      
 
         SEVENTEEN    SLEEPLESSNESS    SLEEVELESS    TEETERED   TENNESSEE     
 
        VENEERER     WEEKENDER      ZEBEDEE            
 
iiii      CRITICISING   DIMINISHING     GINGIVITIS    KILLIKINICK      MISSISSIPPI        
 
          NIHILISTIC     
 
oooo   COLONOSCOPY  GOODWOOD    LOCOMOTOR    NONORTHODOX   ODONTOLOGY 
 




aeea   ASKELETAL     BATTERSEA   FATSHEDERA     GATESHEAD        HAMMERHEAD  
 
          JAMESETTA      PANETELLA     STATEMENTAL 
 
aiia    ALICIA   ANTICLIMAX     ASPIDISTRA    BASILICA     FAMILIAR    MAGICIAN     
 
          MAGNIFICAT    MARITIMAL   PARISIAN   PARTICIPANT     PATRICIDAL     
 
         PYRAMIDICAL    STATISTICAL     
 
aooa   ARTHROPODA    GASTROPODA    MALODORANT     SARCOSOMA      
 
auua   AUGUSTA     ANGUSTURA    AUTUMNAL    AVUNCULAR    
 
eaae   CELLARAGE   CLEARANCE      DEBATABLE     DEGRADABLE     DEMARCATE      
 
          EARACHE    EATABLE       EMBARRASSED      ENLARGABLE      ESCALATE    
 
          ESCAPADE   FLEABANE      HEPTAVALENT      LEAFAGE      MEATAXE       
  
          NEAR-MARKET     PEAR-SHAPED    REARRANGE      SEAKALE      TEACAKE     
 
         VERANDAED           
 
eiie    CENTILITRE    DEFINITE   DEIFIED  FEMININE     FERTILISE     GELIGNITE        
 
         MEDICINE   REVISITED    SENSITIVE   TERRIFIED   VEINLIKE    WEIRDIE    
    
eooe  CELLOSOLVE    ENDOSCOPE    ENDOSPORE    FESTOONED    GEOLOGER 
 
          LEONORE   MESOSOME     METRONOME      NEOPHOBE        PRECOOKED         
 
          REBOOTED     SELF-COLORED     TECHNOPHOBE      THERMOSCOPE      
 
         VELODROME    XENOPHOBE     YELLOWSTONE 
                                                                                        
euue   RESTRUCTURED   
 
iaai     INSTAMATIC 
 
ieei     DIGENETIC     DISHEVELLING     INTERCEDING      INTERESTING    
 
           INTERVENING   MIDDLEWEIGHT     NINEEIGHTHS     WINTERWEIGHT     
 
iooi    BIOLOGIC  CHIRONOMID   CHIROPODIST    HISTOLOGIST    ISOMORPHISM     
 
           LIPOTROPIC    MICROSCOPIC       TRICHOLOGIST     VIROLOGIST              
 
iuui    DISULPHURIC     SIPUNCULID                      
 
oaao   PROCLAMATORY    PROPAGATOR    
 
oeeo   CHOLESTEROL    FORGET-ME-NOT     MONTENEGRO   
           
oiio     FORTISSIMO    MONILIFORM    POSITION   PROHIBITOR   VOLITION 
 
uaau    SUBTHALAMUS    TUTANKHAMUN 
 
ueeu    UNEVENTFUL        
 
uiiu     RUBIDIUM    UMBILICUS     
 
uoou   HUMOROUS    UNSORROWFUL    
 
 
                                            5-LETTER PALINDROMIC PATTERNS 
 
PATTERN  11111 
 
aaaaa     ABRACADABRA 
 
eeeee     BEEKEEPER   DEFENCELESSNESS    FREEWHEELED 
 
iiiii        INDIVISIBILTY     PRIMITIVISTIC  
 
ooooo   ORTHODONTOLOGY 
 
PATTERN  11211 
 
aaeaa   CHANDRASEKHARAN 
 
aaiaa    ASAHIKAWA  (a place) 
 
aaoaa    MALACOSTRACAN   
 
aauaa    CAMPANULATA    NAMAQUALAND 
 
eeaee    DETESTABLENESS         EVENHANDEDNESS    PRESENTABLENESS      
             SLEDGEHAMMERED   VENERABLENESS 
 
eeiee   BENEFICENCE   DECEPTIVENESS   EXCESSIVENESS   EXPERIMENTED    
 
eeoee  BENEVOLENCE      ELECTROMETER     REFLECTOMETER    WHERESOEVER   
 
eeuee   EXECUTEE   
 
iiaii      IGNITABILITY       MILITARISTIC  
 
iieii      INDIGENISING        
 
iioii      IRIDOSCHISIS    
 
iiuii      BILIRUBINIC      
 
ooaoo  CHONDROPATHOLOGY     
 
ooeoo  COLOPEXOTOMY   
              
uuouu   FUKUROKUJU                      
 
                                                           
PATTERN  12121                                                                                                    
 
aiaia    ASTIGMATICALLY    GAILLARDIA   LAMINARIA   MAGISTRATICALLY    
 
            STRATIGRAPHICAL 
 
aoaoa   SAVONAROLA 
 
auaua   ACUTANGULAR   
 
eaeae    ELACERATE     EXAGGERATE  EXASPERATE      HEARTSEASE  
 
eieie    ENGINELIKE      
 
eoeoe   TESTOSTERONE 
 
eueue  GEMUSESUPPE   
 
iaiai     BIPARTISANSHIP   DILAPIDATING    INACTIVATING     INVALIDATING      
 
ieiei     INTERFINGERING     MISDELIVERING                                                                        
 
ioioi    ISODIMORPHIC   
 
oaoao  ROMANO-SAXON     
 
oeoeo  PROLEGOMENON     
 
oioio   OVIPOSITOR   
 
ueueu   SUPERSUCCESSFUL 
 
PATTERN  12221 
 
aiiia  ARTIFICIAL   
 
PATTERN  12121                                                                                                    
 
aiaia    ASTIGMATICALLY     MAGISTRATICALLY   STRATIGRAPHICAL 
 
aoaoa   SAVONAROLA 
 
auaua   ACUTANGULA 
 
eaeae    DELACERATE  EXAGGERATE  EXASPERATE     PEACEABLE 
 
eieie     ENGINELIKE            
 
eoeoe   BENZOPHENONE       TESTOSTERONE 
 
eueue  GEMUSESUPPE   
 
iaiai     INACTIVATING       INVAGINATING    INVALIDATING     BIPARTISANSHIP    
            DILAPIDATING   
 
ieiei     MISDELIVERING     
 
ioioi    ISODIMORPHIC 
 
iuiui    TRISUBSTITUTING   
 
oaoao  ROMANO-SAXON     
 
oeoeo  PROLEGOMENON     
 
oioio   OVIPOSITOR                            
 
ueueu   SUPERSUCCESSFUL 
 
 
PATTERN  12221 
 
a i  i  i a  ARTIFICIAL    SACRIFICIAL 
 
e i i i e    HELICITIES   LEGITIMIZE 
 
i o o o i   NITROHYDROCHLORIC 
 
 
PATTERN  12321 
 
e a i a e     PREVARICATE       
 
e a o a e   REASONABLE      
 
e u o u e   EUROBUSES 
 
o i a i o   CONFISCATION        CONSTIPATION   
 
o i u i o   NONINCLUSION   
 
u i o i  u  LUBRITORIUM                                                                   
 
                                            6 --LETTER PALNDROMIC PATTERNS 
 
e i e e i e   LEICESTERSHIRE 
 
a a a a a a  TARAMASALATA   
 
i  i  i  i  i  i  INDIVISIBILITY    
         
o i e e i o  NONINTERVENTION 
 
                                            7 --LETTER PALNDROMIC PATTERNS 
 
a u i o i u a       AUDIOVISUAL   
 
                                                                 VOCALIC  PHRASES 
 
a a a a a        PANAMA CANAL        
 
a a a a a a     FARAWAY ALASKA  
 
e e e e e e     DECEMBER FREEZE       SEPTEMBER BREEZE 
 
 i  i  i  i  i  i   VISITING RIMINI  
 
o o o o o o    TORONTO’S   ROOFTOPS 
 
 
a i i a    PARISIAN MAGICIAN 
 
e a a e     SEA WATER             
 
 
a e a a e a    TRADESMAN’S AGENDA             ANTHEA’S CAMERA  
 
a i a a i a     DAVINA’S WAISTBAND 
 
a o a a o a    MACDONALD’S PAVLOVA 
 
a u a a u a    LAUDA’S JAGUAR                                                  
 
e a e e a e    ESTATE ENTRANCE               
 
e i e e i e     JESSIE’S  BERRIES                 
 
e o e e o e   PEOPLE WELCOME 
 
e u e e u e   HERCULES RESCUED 
 
i a i i a i      PIANIST FINALST 
 
i e i i e i      LIGHTWEIGHT LIMERICK           
 
i o i i o i      HISTORIC MINORITY                 
 
i u i i u i      MISUSING INSULIN  
 
o a o o a o   ORLANDO’S ROADBLOCK 
 
o e o o e o   GOVENOR OVERWORKS 
 
o i o o i o    BONINGTON (Chris - mountaineer)’S HORIZON 
 
o u o o u o  CONDUCTOR’S CORDUROYS 
 
u a u u a u    JUNGFRAU’S SUBSTRATUM  
 
u e u u e u    SUCCESSFUL  JUVENTUS              LUXEMBURG  MUSEUM     
 
u i u u i u     FRUITFUL MUIRBURN (moorburn - encourages new growth) 
 
u o u u o u   QUORUM HUMOUR 
 
 
We finish off with   H E R C U L E       P O I R O T                                         
                                         eue                         oio 
 
 
 
 
 
 
 
